













Abstract : This… paper… takes… examples… of…Ama…Town,…Oki-gun,… Shimane…
Prefecture,… it… is…to…obtain…suggestion…on…the…occurrence…process…of…the…Glocal…
business… in… this…area,… the…relationship…between…global…business…and…regional…
development.
　Differentiation…of…regional…resources… in… foreign…markets…as…a…differentiating…
factor… is… realized…by… "heterogeneity…management".…However,…heterogeneity…


















































1… 株式会社たじまや代表取締役宮崎雅也氏には、2016 年 6 月 10 日 18：00-21：00 において概略を聴取するとともに、
同年 11 月 21 日 14：00-17：00 に非構造化インタビューを実施した。海士町町役場職員への非構造化インタビュー
は、同年 11 月 21 日 9：00-12：00 に実施した。香港のナマコ小売店（永大参燕荘および鄧海満記有限公司）への





















































































































































部を具体的に見える施策に活かしてほしい旨の提案を受け、2004 年 10 月に「すこやか子育て
支援条例」を制定する。この条例に基づき、職員の給与カットの財源を活用し、結婚祝い金な
どが創設された。2005 年度人件費の削減効果は約…2…億円にのぼり、ラスパイレス指数は…72.4
で全国最低となった。職員数も 1998 年当時は 94 人であったのに対し、2010 年度には 68 名と





























発するものである。研修生の間は月給 15 万円（2016 年現在）が支給される。各種社会保険完
備で、町営住宅を格安にて提供されるなど、海士町全体で生活をバックアップする。
　こうした様々な取組の結果、2014 年までに 326…世帯、…483 人のＩターン者が海士町に定住し
た。定着率は…50.…2…％と高い割合となっている。町全体の人口減少傾向も緩和した。2015 年か


































































7000 万円の半分の 3500 万円となる。さらに、その 3500 万円を 10 年の町債（地方債）の発行
で賄う。辺地債という地方債のメニューにより、地方債返済額の 80％が地方交付税の対象とな
り、実質的には地方債の 20％、全体事業費の 10％にあたる 700 万円が町の負担となる仕組み






















年はやや減少傾向にある（表 2）。2007 年の乾燥ナマコの輸出数量は 345 トン、金額では約















































ている北海道産ナマコは 50,000HK$/ 斤（約 140 千円 /kg）以上（日本北海道産と表記）、赤




年 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
数量（t） 223 230 273 345 283 249 209 195 219 170 181 178 168
金額（億円） 55 79 126 167 133 97 128 118 106 98 104 103 87




年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
入荷実績（t） 16 17 19 22 19 17 10
売上（百万円） 10.6 10.1 16.5 26.0 15.0 17.9 10.5
　　 資料：海士町役場提供資料より作成
























































































































































　なお、本研究は JSPS 科研費 JP17K03970 の助成を受けたものである。また、当該助成を受
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